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Â óìîâàõ ñó÷àñíî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè, êîëè 
ó÷í³ îòðèìóþòü âåëè÷åçíå ô³çè÷íå òà ïñèõîëî-
ã³÷íå íàâàíòàæåííÿ, îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáó-
âàº ïîáóäîâà ó÷áîâîãî ìàòåð³àëó. Ââàæàºòüñÿ, ùî 
øêîëÿð³ çàñâîþþòü ìàòåð³àë íà ð³âí³ ñâî¿õ ìàê-
ñèìàëüíèõ ìîæëèâîñòåé (ðåàëüíî äîñÿæíèõ) ó 
äàíèé ìîìåíò. Çâ³äñè çàäà÷à âèêëàäà÷à — îïòè-
ìàëüíî îðãàí³çóâàòè ó÷áîâèé ïðîöåñ, òîáòî âè-
áðàòè íàéêðàùèé âàð³àíò ð³øåííÿ ïåâíî¿ çàäà÷³ 
çà äàíèõ óìîâ.
Áàãàòîð³÷í³ ñïîñòåðåæåííÿ çà íàâ÷àííÿì 
ñòðèáêó ó äîâæèíó øêîëÿð³â íà óðîêàõ ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ñïðèÿëè âèíèêíåííþ ïèòàííÿ ïðî îá-
ãðóíòóâàííÿ âèêîðèñòàííÿ ñïåö³àëüíèõ âïðàâ ó 
íàâ÷àíí³ òåõíèö³ ñòðèáêà ç ïîçèö³¿ ñèñòåìíî-
ñòðóêòóðíîãî ï³äõîäó.
Åêñïåðèìåíò áóâ ïðîâåäåíèé ó ñåðåäí³é çà-
ãàëüí³é øêîë³ ¹ 55 ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ ïåäàãî-
ã³÷íî¿ ïðàêòèêè áåç çì³íè ó÷áîâîãî ðåæèìó.
Áóëè âèä³ëåí³ êîíòðîëüíà (34 ó÷íÿ) òà åêñ-
ïåðèìåíòàëüíà (38 ó÷í³â) ãðóïè. Äëÿ âèâ÷åííÿ 
äèíàì³êè çì³íè ñôîðìîâàíîñò³ òåõí³êè áóëè 
ïðîâåäåí³ äâà çàì³ðè, íà ïî÷àòêó ³ â ê³íö³ åêñ-
ïåðèìåíòó.
Äëÿ îö³íþâàííÿ òåõí³êè áóëà çàëó÷åíà ãðóïà 
åêñïåðò³â, ÿêà ñêëàäàëàñü ç ÷îòèðüîõ â÷èòåë³â 
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ВПРАВ У НАВЧАННІ ТЕХНИЦІ 
СТРИБКА У ДОВЖИНУ УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
В.Я. Левченко, В.М. Коверя, В.А. Коробейник
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ç ïåäàãîã³÷íèì ñòàæåì â³ä 
8 äî 37 ðîê³â. Îö³íþâàííþ ï³äëÿãàëè îñíîâí³ 
åëåìåíòè ñòðèáêà ó äîâæèíó — ï³äãîòîâêà äî 
â³äøòîâõóâàííÿ ³ áåçïîñåðåäíüî â³äøòîâõóâàí-
íÿ. Äëÿ öüîãî áóëè âèä³ëåí³ òàê³ îñíîâí³ îïîðí³ 
òî÷êè (ÎÎÒ): 1) âèá³ð äîâæèíè ðîçá³ãó; 2) ðèò-
ìîâà ñòðóêòóðà ðîçá³ãó; 3) ïîñòàíîâêà ñòóïí³ íà 
îïîðó ï³ä ÷àñ ðîçá³ãó; 4) â³äñóòí³ñòü ñòàá³ëüíîãî 
ïîïàäàííÿ íà ì³ñö³ â³äøòîâõóâàííÿ; 5) ïîëîæåí-
íÿ òóëóáà â ïåðåäîñòàííüîìó êðîö³; 6) ïîëîæåí-
íÿ òóëóáà ïåðåä ïîñòàíîâêîþ ïîøòîâõîâî¿ íîãè; 
7) ïîñòàíîâêà íîãè íà â³äøòîâõóâàííÿ; 8) ïî-
ëîæåííÿ òóëóáà òà ìàõó íîãîþ; 9) ïîëîæåííÿ 
òóëóáà íà çëüîò³; 10) âèêîíàííÿ ðóõ³â â ïîëüîò³; 
11) ïîëîæåííÿ òóëóáà ï³ä ÷àñ ïðèçåìëåííÿ.
Îö³íêà âèçíà÷åíèõ åëåìåíò³â (ÎÎÒ) ïðîâî-
äèëàñü â ñèñòåì³ «âèêîíóº — íå âèêîíóº».
Äëÿ íàâ÷àííÿ ó÷í³â âèçíà÷åíèì ñòðèáêàì 
áóëè â³ä³áðàí³ 3 ñïåö³àëüí³ âïðàâè, íàéåôåêòèâ-
í³ø³ íà íàø ïîãëÿä:
1) ³ì³òàö³ÿ ïîñòàíîâêè ïîøòîâõîâî¿ íîãè 
äëÿ â³äøòîâõóâàííÿ;
2) áàãàòîðàçîâ³ â³äøòîâõóâàííÿ íà êîæåí 4-é 
êðîê;
3) ñòðèáîê «ó êðîö³» ç 4—6 êðîê³â ðîçá³ãó, 
íàñòðèáóþ÷è íà ïåðåøêîäó âèñîòîþ 50 ñì ç 
№ Елементи техніки (ООТ) Кількість учнів, які допускають 
помилки в ООТ, %
контр. група експеримент. група
1 Вибір довжини розбігу 73,4 71,6
2 Ритмова структура розбігу 90,1 93,2
3 Постановка ступні на опору під час розбігу 87,3 85,4
4 Стабільне попадання на місце відштовхування 64,7 58,1
5 Положення тулуба в передостанньому кроці 67,2 65,1
6 Положення тулуба перед постановкою поштовхової ноги 69,9 74,8
7 Постановка ноги на відштовхування 89,7 79,2
8 Положення тулуба та маху ногою 90,8 93,4
9 Положення тулуба на зльоті 67,1 66,5
10 Виконання рухів в польоті 77,5 68,4
11 Положення тулуба під час приземлення 45,2 50,7
Таблиця 1
Виконання учнями визначених елементів техніки стрибка у довжину (попередні результати)
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ïðèçåìëåííÿì íà ìàõîâó íîãó ³ ïåðåõîäîì ó á³ã. 
Âèêîíàííÿ âïðàâ îö³íþâàëîñü çà 12-òè áàëüíîþ 
øêàëîþ.
Äëÿ îáðîáêè îòðèìàíèõ äàíèõ âèêîðèñòîâó-
âàëè ìåòîäè ìàòåìàòè÷íî¿ ñòàòèñòèêè — â³äñîò-
êîâå â³äíîøåííÿ òà êîðåëÿö³éíèé àíàë³ç.
Ñïî÷àòêó ó÷íÿì êîíòðîëüíî¿ òà åêñïåðè-
ìåíòàëüíî¿ ãðóï áóëî çàïðîïîíîâàíî âèêîíàòè 
ñòðèáêè ó äîâæèíó ç ðîçá³ãó. Îö³íö³ ç áîêó åêñ-
ïåðò³â ï³äëÿãàëè âèä³ëåí³ ÎÎÒ.
Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè (òàáë. 1) âêàçóþòü íà òå, 
ùî êîíòðîëüíà òà åêñïåðèìåíòàëüíà ãðóïè äóæå 
áëèçüê³ çà ð³âíåì òåõí³÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³.
Íàñòóïíèì åòàïîì åêñïåðèìåíòó áóëî ïðî-
âåäåííÿ âèçíà÷åíèõ òðüîõ ñïåö³àëüíèõ âïðàâ â 
åêñïåðèìåíòàëüí³é ãðóï³ ïðîòÿãîì øåñòè òèæ-
í³â. Ïåðøà âïðàâà ìàëà 12—15 ïîâòîðåíü, äðóãà 
2—3 ðàçè íà â³äð³çêó 30 ì ³ òðåòÿ — 12—15 ïî-
âòîðåíü.
Ï³ñëÿ öüîãî áóëî ïðîâåäåíå äîñë³äæåííÿ, äå 
åêñïåðòíà ãðóïà çíîâó îö³íþâàëà òåõí³êó âè-
êîíàííÿ ñòðèáêà ó÷íÿìè. Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè 
ïðåäñòàâëåí³ â òàáë. 2.
Ï³äñóìêîâå äîñë³äæåííÿ äàº çìîãó çðîáèòè 
âèñíîâîê, ùî âèçíà÷åí³ ñïåö³àëüí³ âïðàâè ñóò-
òºâî çì³íèëè òåõí³÷íó ï³äãîòîâêó ó÷í³â åêñïåðè-
ìåíòàëüíî¿ ãðóïè.
Òàê ê³ëüê³ñòü ó÷í³â, ÿê³ äîïóñêàþòü ïîìèë-
êó â ïåðøîìó åëåìåíò³, çì³íþºòüñÿ äî 12,1%, ó 
äðóãîìó äî 23,7%, ó òðåòüîìó äî 34,3%, ó ÷åòâåð-
òîìó äî 28,7%, ó ï’ÿòîìó äî 18,3%, ó øîñòîìó äî 
29,8%, ó ñüîìîìó äî 31,7%, ó âîñüìîìó äî 40,1%, 
ó äåâ’ÿòîìó äî 27,0%, ó äåñÿòîìó äî 25,1%, ³ â 
îäèíàäöÿòîìó äî 17,4%.
Àëå îêð³ì öèõ ðåçóëüòàò³â ïðèâåðòàº óâàãó 
âèçíà÷åííÿ âçàºìîä³¿ îêðåñëåíèõ ñïåö³àëüíèõ 
âïðàâ ñòðèáóíà ç îñíîâíèìè îïîðíèìè òî÷êàìè. 
Òàêà âçàºìîä³ÿ áóëà âñòàíîâëåíà çà äîïîìîãîþ 
êîðåëÿö³éíîãî àíàë³çó. Ðåçóëüòàòè ïðåäñòàâëåí³ 
â òàáëèö³ 3.
Ïåðøà òà äðóãà ñïåö³àëüí³ âïðàâè ìàþòü ì³æ 
ñîáîþ âèñîêèé êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³éíîãî çâ’ÿçêó 
— 0,875.
Ïåðøà òà òðåòÿ ñïåö³àëüí³ âïðàâè ìàþòü ì³æ ñî-
áîþ òàêîæ âèñîêèé êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³éíîãî çâ’ÿçêó 
— 0,841. Òàêèé æå âèñîêèé êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³éíîãî 
âçàºìîçâ’ÿçêó ìàþòü ì³æ ñîáîþ äðóãà òà òðåòÿ ñïåö³-
àëüí³ âïðàâè — 0,864. Âèñîêèé ñòóï³íü êîðåëÿö³éíîãî 
âçàºìîçâ’ÿçêó âêàçóº íà â³äïîâ³äíó åôåêòèâí³ñòü âè-
áðàíèõ ñïåö³àëüíèõ âïðàâ, àëå ò³ëüêè ó ðàç³ ¿õ â³ðíîãî 
äîçîâàíîãî, ñóì³ñíîãî âèêîðèñòàííÿ.
Òåïåð ðîçãëÿíåìî âçàºìîçâ’ÿçîê âèáðàíèõ 
ñïåö³àëüíèõ âïðàâ ç âèçíà÷åíèìè åëåìåíòàìè 
(ÎÎÒ).
Ïåðøà âïðàâà ç 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 ÎÎÒ ìàº 
íèçüê³ êîåô³ö³ºíòè êîðåëÿö³¿, ùî âêàçóº íà â³ä-
ñóòí³ñòü çâ’ÿçêó. Ç 6 òà 7 ÎÎÒ êîåô³ö³ºíò êîðåëÿ-
ö³¿ ìàº âæå âèñîêèé ð³âåíü — â³äïîâ³äíî 0,895 òà 
0,905. Ç 8 ÎÎÒ — íàáëèæåí³ äî âèñîêîãî — 0,729. 
Ç 9 ÎÎÒ — ñåðåäí³é ð³âåíü çâ’ÿçêó — 0,525.
Äðóãà ñïåö³àëüíà âïðàâà ç 1, 4 òà 11 ÎÎÒ 
ìàéæå íå ìàº çâ’ÿçêó. Ç 2 ÎÎÒ ð³âåíü çâ’ÿçêó íà-
áëèæåíèé äî âèñîêîãî — 0,712. Ç 3, 5, 6, 7, 8 òà 9 
ÎÎÒ âèñîêèé ð³âåíü âçàºìîçâ’ÿçêó — â³äïîâ³äíî 
0,895, 0,789, 0,907, 0,891, 0,821 òà 0,812. Ç 10 ÎÎÒ 
— ñåðåäí³é ð³âåíü çâ’ÿçêó — 0,445.
Òðåòÿ ñïåö³àëüíà âïðàâà ç 1, 2 òà 4 ÎÎÒ ìàº 
ñåðåäí³é ð³âåíü âçàºìîçâ’ÿçêó, ùî â³äïîâ³äíî 
ñêëàäàº 0,635, 0,699 òà 0,675. Ç 3, 5, 6, 7, 8 òà 9 
ÎÎÒ — âèñîêèé ð³âåíü çâ’ÿçêó, â³äïîâ³äíî 0,788, 
0,841, 0,864, 0,881, 0,871 òà 0,866. Ç 10 òà 11 ÎÎÒ 
áóëî âèÿâëåíî íèçüêèé ð³âåíü.
№ Елементи техніки (ООТ)
Кількість учнів, які допускають помилки в ООТ, %
контр. група експеримент. група
1 Вибір довжини розбігу 69,8 12,1
2 Ритмова структура розбігу 85,4 23,7
3 Постановка ступні на опору під час розбігу 83,1 34,3
4 Стабільне попадання на місце відштовхування 60,8 28,7
5 Положення тулуба в передостанньому кроці 61,2 18,3
6 Положення тулуба перед постановкою поштовхової 
ноги
63,4 29,8
7 Постановка ноги на відштовхування 81,3 31,7
8 Положення тулуба та маху ногою 88,1 40,1
9 Положення тулуба на зльоті 65,3 27,0
10 Виконання рухів в польоті 74,4 25,1
11 Положення тулуба під час приземлення 43,0 17,4
Таблиця 2
Виконання учнями визначених елементів техніки стрибка (кінцеві результати)
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Зміст 1 
спец. 
впр.
2 
спец. 
впр.
3 
спец. 
впр.
1 
ООТ
2 
ООТ
3 
ООТ
4 
ООТ
5 
ООТ
6 
ООТ
7 
ООТ
8 
ООТ
9 
ООТ
10 
ООТ
11 
ООТ
1 спец. 
вправа
1
2 спец. 
вправа
0,875 1
3 спец. 
вправа
0,841 0,864 1
1 ООТ 0,105 0,183 0,635 1
2 ООТ 0,123 0,712 0,699 0,249 1
3 ООТ 0,207 0,895 0,788 0,441 0,683 1
4 ООТ 0,012 0,213 0,675 0,250 0,456 0,625 1
5 ООТ 0,117 0,789 0,841 0,106 0,583 0,424 0,821 1
6 ООТ 0,895 0,907 0,864 0,245 0,624 0,620 0,428 0,641 1
7 ООТ 0,905 0,891 0,881 0,726 0,635 0,454 0,283 0,745 0,641 1
8 ООТ 0,729 0,821 0,871 0,635 0,280 0,635 0,341 0,105 0,343 0,245 1
9 ООТ 0,525 0,812 0,866 0,711 0,283 0,108 0,306 0,209 0,315 0,503 0,568 1
10 ООТ 0,117 0,445 0,228 0,718 0,673 0,735 0,575 0,607 0,305 0,213 0,601 0,430 1
11 ООТ 0,017 0,106 0,191 0,545 0,641 0,295 0,413 0,503 0,309 0,517 0,635 0,513 0,443 1
Таблиця 3
Результати кореляційного аналізу експериментальної групи
Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ òà âäîñêîíàëåííÿ òåõí³êè 
ñòðèáêà ó äîâæèíó ñë³ä âèêîðèñòîâóâàòè ò³ ñïå-
ö³àëüí³ âïðàâè, åëåìåíòè ÿêèõ ìàþòü âèñîêèé 
àáî íàáëèæåíèé äî íüîãî ð³âåíü âçàºìîçâ’ÿçêó 
ç åëåìåíòàìè, ÿê³ âèâ÷àþòüñÿ, ³ íàâïàêè íå ñë³ä 
âèêîðèñòîâóâàòè âïðàâè, ÿêùî âîíè íå ìàþòü 
âçàºìîçâ’ÿçêó ç åëåìåíòàìè, ùî ï³äëÿãàþòü âè-
â÷åííþ.
Висновки: 
1. Îêðåñëåí³ îñíîâí³ îïîðí³ òî÷êè äàëè ìîæ-
ëèâ³ñòü á³ëüø ïîâíî äîñë³äèòè ³ ïðîàíàë³çóâàòè 
åëåìåíòè òåõí³êè ñòðèáêà ó äîâæèíó.
2. Çà äîïîìîãîþ êîðåëÿö³éíîãî àíàë³çó äî-
ñë³äèëè âçàºìîçâ’ÿçîê îñíîâíèõ îïîðíèõ òî÷îê 
ì³æ ñîáîþ òà âèçíà÷åíèìè ñïåö³àëüíèìè âïðà-
âàìè, ùî äàëî ìîæëèâ³ñòü á³ëüø åôåêòèâíî 
îðãàí³çóâàòè ïðîöåñ íàâ÷àííÿ òåõí³ö³ ñòðèáêà ó 
äîâæèíó.
3. Ïåäàãîã³÷íèì äîñë³äæåííÿì âèÿâëåíî, ùî 
òðåòÿ ñïåö³àëüíà âïðàâà «ñòðèáîê ó êðîö³» ç 4—
6-òè êðîê³â ðîçá³ãó, íàñòðèáóþ÷è íà ïåðåøêîäó 
âèñîòîþ 50 ñì ç ïðèçåìëåííÿì íà ìàõîâó íîãó ³ 
ïåðåõîäîì ó á³ã âêëþ÷àº â ñåáå íàéá³ëüøó ê³ëü-
ê³ñòü åëåìåíò³â, à ïåðø³ äâ³ óâ³éøëè äî ¿¿ ñêëàäó 
ó âèãëÿä³ ñêëàäîâèõ åëåìåíò³â.
4. Äëÿ á³ëüø åôåêòèâíîãî íàâ÷àííÿ ðåêîìåí-
äóºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè âñ³ òðè ñïåö³àëüí³ âïðà-
âè ó òàê³é ïîñë³äîâíîñò³: 1) ³ì³òàö³ÿ ïîñòàíîâêè 
ïîøòîâõîâî¿ íîãè äëÿ â³äøòîâõóâàííÿ; 2) áàãà-
òîðàçîâ³ â³äøòîâõóâàííÿ íà êîæíèé 4-èé êðîê; 
3) òðèáîê «ó êðîö³» ç 4—6-ìà êðîêàìè ðîçá³ãó, 
íàñòðèáóþ÷è íà ïåðåøêîäó âèñîòîþ 50 ñì ç ïðè-
çåìëåííÿì íà ìàõîâó íîãó ³ ïåðåõîäîì ó á³ã.
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